







汎用耕地部門 岡山 ･八浜農場 水田


















































(1)予 算 (振執 事項指定等特殊な予算は除く)
平成8年度
















































区 分 タロッピンクやシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ･いも類 1,283,000
果 菜 類 1,080,520
葉 菜 類 1,517,620
根 菜 類 1,952,520
















計 5,922,060 12,973,682 11,682,860 12日257,108 42,835,710
平成9年度 (12月31日現在) (円)
区 分 クロッヒoンクやシステム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
麦 ･いも類 1,133,485
果 菜 類 793,510
葉 菜 類 1,226,220
根 菜 類 1,477,190

















合 計 4,719,405 9,387,616 12,011,740 8,598,907 34,717,668
注 :装置化生産 (そ菜 ･花き)(果樹)
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(1)土 地
農場等名 面 積 (mZ) 所在地
岡山農場 91,992 岡山市津島桑の本町 1-62




守 ;.i.:.=,立 ･:-'一 ㌦.十､十 ;.㍗ i;:I ､
(1)備品購入 (1品目50万円以上)
平成8年度
品 名 規 格 数量 (台) 金 額 (円)
ブ ムース70レーヤ- 丸山CBM520BA 1 978,500
ディスクモア クーン社製GMD500 1 824,000
トラクター クボタGL301FQ3BSMA耶 1 4,738,000
平成9年度 (12131日現在)





数量 (台) 金 額 (円)
1 2,236,500













開催 月 日 協 議 事 項 報 告 事 項
1. 30 1 教育研究部の責任者について 1 平成9年度農場実習及び
(2)運営会議
開催 月 日 協 議 事 項 報 告 事 項
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
6. 47 99 310 8ll. 5 1 平成9年度中国 .四国地区大学附属農場協議会の出席 1 平成9年度全国大学附属農場春季
者の変更について 協議会について
体験発表の都合により,技官の変更が承認されたo 2 附属農場利用申込状況について
2 夏期繁忙期のアルバイト採用について 3 各部門の近況について
7月11日から8月31日の期間中6名の採用を承認したo 4 技官会議について





2 臨時経費の要求について 3 牧場実習履修者について
コンバイン,モア-コンディショナー,トラクターの 4 附属農場利用申込状況について
要求が承認されたo 5 各部門の近況について




5 各室の番号の付番について 9 Eメールアドレス-一覧について
原案の通り承認されたo 10 事務組織の見直しについて
1 平成9年度予算の配分方針について 1 農場報告及び農場概要について
原案の通り承認されたol 農場報告について 2 平成9年度全国大学附属農場秋季協議会並びに農場研究集会について3 中 .匹個 地区大学附属農場協議会 ついて4_臨時経費の要求について5 牧場実習6 附属農場利用申込状況について7 技官会議 開催8 共同業務 実施1 農
掲載内容,執筆担当者等編集方針が承認されたo 2 基礎農学実習について
2 技官研修について 3 技官勧奨退職について
1.見学 2.講演 3.学内工作センターを利用して 4 津高牧場管理システム
溶接特種技術の習得の研修を実施することで決定した○ ｢sAGU｣について
3 全国大学農場協議会からの執筆依頼について 5 各部門の近況について
農場長が執筆することで決定したol 10年度実習計画について 6 技官会議について7 附属農場利用申込状況について8 日勤者更新予算について9 畜魂祭の開催についての異動について
実習計画の.立案は,教育研究部の責任者 が立案する 2 各部門の近況について
ことで決定したo 3 技官会議について
2 平成10年度営繕工事の要求について . 4 技官研修の計画について
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開催 月 日 協 議 事 項 報 告 事 項






2 技術部の業務分担について 4 全国大学農場年報の原稿依頼について






2 平成10年度作付計画について 3 岡大50年史の附属農場
原案の通り承認されたo 原稿依頼について
3 平成10年度全国大学附属農場協議会春季全国協議会 4 各部門の近況について
の議題について 5 技官会議について
(3)教育研究部会議
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
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抜官研修
平成8年度




















研 修 先 研 修 者
岡山県 ･精鋼園 松田政紀 .山奥隆 .小高圭太
岡Ll卜県 ｡国定農産 多田正人
岡山県 i家畜改良車 野久保隆 一石村jE紀
業団岡山種雄牛センター
当附属農場 技官全員




















































































面積(ha) 収量 定員 技能















































































































? ??????????????? ??? ??????????????????????????
*育蔚･田植え月番種 .補相の合計
**ビール菱の作業時間および面積を含む
栽培法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
乾田 耕 播 除 人 除 中 防 落 収
直播 起 種 草 水 草 干 除 水 穫
剤 剤 し
正 耕 播 育 人 代 田 除 中 防 落 収
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